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RESUMO 
A f l u t u a ç ã o d e p r o t e í n a t o t a l sé¬ 
r i c a f o i a v a l i a d a em 37 b e z e r r o s , 
m a c h o s e f ê m e a s , da r a ç a H o l a n d e ¬ 
s a P r e t a e B r a n c a , a p r e s e n t a n d o 
g r u p o s g e n é t i c o s 1 5 / 1 6 H o l a n d ê s : 
G u z e r á , p u r o p o r c r u z a e p u r o d e 
o r i g e m . O p e r í o d o e x p e r i m e n t a l 
a b r a n g e u o s p r i m e i r o s 70 d i a s de 
v i d a do b e z e r r o . 
Os t r a t a m e n t o s f o r a m o s s e g u i n -
t e s : A1 - l e i t e i n t e g r a l , c o l o s -
t r o e s u c e d â n e o (1 :1 : 2 ) , com des¬ 
mama a o s 30 d i a s de i d a d e ; A 2 
l e i t e i n t e g r a l , c o l o s t r o e s u c e -
d â n e o ( 1 : 1 : 2 ) , com d e s m a m a a o s 
45 d i a s de i d a d e ; A 3 - l e i t e i n -
t e g r a l , c o l o s t r o e s u c e d â n e o 
( 1 : 1 : 2 ) , com d e s m a m a a o s 60 d i a s 
* E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em 2 8 / 0 4 / 8 6 . 
* * D e p a r t a m e n t o de Z o o l o g i a , E S A L Q / U S P . 
* * * D e p a r t a m e n t o de Z o o t e c n i a , E S A L Q / U S P . 
* * * * Med . V e t . MS - E s t u d a n t e d e P ó s - G r a d u a ¬ 
ç ã o . 
* * * * * E s t u d a n t e de G r a d u a ç ã o . 
d e i d a d e ; B - l e i t e i n t e g r a l , com 
d e s m a m a a o s 45 d i a s de i d a d e ; C -
s u c e d â n e o , com desmama a o s 45 
d i a s de i d a d e . Em t o d o s o s t r a t a -
m e n t o s o s b e z e r r o s r e c e b e r a m co¬ 
l o s t r o a t é 72 h o r a s a p ó s o n a s c i -
m e n t o . O s u c e d â n e o e m p r e g a d o f o i 
l e i t e em pó c o m e r c i a l , c u j a f o n -
t e p r o t é i c a é s u b p r o d u t o do l e i -
t e . O c o n c e n t r a d o u t i l i z a d o f o i 
uma r a ç ã o c o m e r c i a l p a r a desmama 
p r e c o c e . 
A c o l e t a d e s a n g u e d o s b e z e r r o s 
o b e d e c e u a o s e g u i n t e e s q u e m a : 
i m e d i a t a m e n t e p ó s - n a t a l ( a n t e s 
de q u a l q u e r i n g e s t ã o de c o l o s t r o ) 
e 1, 2 , 5 , 1 0 , 1 5 , 2 0 , 3 0 , 40, 
5 0 , 60 e 70 d i a s d e v i d a . P a r a 
a n á l i s e d a p r o t e í n a f o i u t i l i z a -
do o m é t o d o de b i u r e t o . P a r a i n -
t e r p r e t a ç ã o d o s r e s u l t a d o s , o s da¬ 
d o s f o r a m s u b m e t i d o s às s e g u i n t e s 
a n á l i s e s e s t a t í s t i c a s : a n á l i s e da 
v a r i â n c i a , t e s t e T u k e y , c o r r e l a -
ç ã o e r e g r e s s ã o l i n e a r e a n á l i s e 
da v a r i â n c i a s o b m o d e l o f a t o r i a l , 
e n v o l v e n d o o s e f e i t o s de t r a t a ¬ 
m e n t o s , c o l e t a s e i n t e r a ç õ e s . 
A c o n c e n t r a ç ã o m é d i a de p r o t e í n a 
t o t a l s é r i c a a p r e s e n t o u o v a l o r 
m a i s b a i x o p o r o c a s i ã o do n a s c i -
m e n t o ( 5 , 0 2 ± 0 , 5 1 g / 1 0 0 m l ) e o 
m a i s e l e v a d o ( 8 , 0 9 ± 0 , 5 1 g / 1 0 0 
m l ) 24 h o r a s p ó s - p a r t o . No p e r í o ¬ 
do de 1 a 30 d i a s , o t r a t a m e n t o 
A (A1 + A 2 + A 3 ) a p r e s e n t o u uma 
c o n c e n t r a ç ã o d e p r o t e í n a t o t a l sé¬ 
r i c a s i g n i f i c a t i v a m e n t e m a i s e l e ¬ 
v a d a do q u e o t r a t a m e n t o C , n ã o 
d i f e r i n d o do t r a t a m e n t o B . F o i 
v e r i f i c a d a uma r e d u ç ã o l i n e a r e 
q u a d r á t i c a do t e o r d e p r o t e í n a 
t o t a l s é r i c a n o s p r i m e i r o s 30 
d i a s , s e g u i d a de e l e v a ç ã o l i n e a r 
no p e r í o d o de 50 a 70 d i a s . 
INTRODUÇÃO 
A p r o t e í n a t o t a l s é r i c a d o s m a m í f e r o s é 
c o n s t i t u í d a d a s s e g u i n t e s f r a ç õ e s : f i b r i n o g ê -
n i o ; a l b u m i n a ; a, b e g g l o b u l i n a (ALTMAN & 
D I T T M E R , 1 9 6 1 ) . 
No p e r í o d o i n i c i a l da v i d a do b e z e r r o , o 
t e o r de p r o t e í n a t o t a l f l u t u a de modo s i g n i f i -
c a t i v o em c o n s e q ü ê n c i a da t r a n s f e r ê n c i a , c a t a -
b o l i s m o e a n a b o l i s m o d e s s e s c o m p o n e n t e s ( T E N N A N T 
et atii, 1 9 6 9 ; MACHADO NETO & d ' A R C E , 1 9 7 9 ; FA 
G L I A R I et ata, 1 9 8 3 ; NOCEK et alii, 1 9 8 4 ) . 
O b s e r v a ç õ e s r e a l i z a d a s p o r TENNANT et alii 
( 1 9 6 9 ) , Mc COY et alii ( 1 9 7 0 ) , EDWARDS et alii 
( 1 9 8 2 ) e MAZENGERA et alii ( 1 9 8 5 ) , m o s t r a m q u e 
a f l u t u a ç ã o do t e o r de p r o t e í n a t o t a l s é r i c a é 
a f e t a d a p o r v á r i a s c a u s a s e n d ó g e n a s e exógenas. 
T e n d o em v i s t a e s s e s a s p e c t o s , o p r e s e n t e 
t r a b a l h o f o i c o n d u z i d o com o o b j e t i v o de e s t u -
d a r a f l u t u a ç ã o do t e o r de p r o t e í n a t o t a l s é r i -
c a em b e z e r r o s da r a ç a H o l a n d e s a P r e t a e B r a n -
c a , no p e r í o d o i n i c i a l de v i d a , em c o n d i ç õ e s 
de p r o d u ç ã o c o m e r c i a l e s u b m e t i d o s a d i f e r e n -
t e s t i p o s e p e r í o d o s de a l e i t a m e n t o . 
M A T E R I A I S E MÉTODOS 
O t r a b a l h o f o i c o n d u z i d o na F a z e n d a P i n h a J _ 
z i n h o l o c a l i z a d a no m u n i c í p i o de A r a r a s E s t a d o 
d e S ã o P a u l o ( 2 2 < M 6 ' de l a t i t u d e s u l e ^ 7 0 1 3 ' 
de l o n g i t u d e o e s t e de G r e e n w i c h ) , no p e r í o d o 
c o m p r e e n d i d o e n t r e j u l h o e o u t u b r o de 1 9 8 3 -
F o r a m u t i l i z a d o s 37 b e z e r r o s , m a c h o s e fê 
m e a s , da r a ç a H o l a n d e s a P r e t a e B r a n c a , a p r e s e i n 
t a n d o g r u p o s g e n é t i c o s 1 5 / 1 6 H o l a n d ê s : G u z e r á , 
p u r o p o r c r u z a e p u r o de o r i g e m . 
Os b e z e r r o s , ao n a s c e r e m , f o r a m s u b m e t i d o s 
a a s s e p s i a do u m b i g o e , a p ó s a p r i m e i r a c o l e t a 
de s a n g u e , r e c e b e r a m c o l o s t r o em b a l d e s com c h u 
p e t a , na r a z ã o de 10¾ do p e s o v i v o , em d u a s r e 
f e i ç õ e s d i á r i a s , a t é 72 h o r a s a p ó s o n a s c i m e n -
t o . A p r i m e i r a i n g e s t ã o de c o l o s t r o f o i r e a l i z £ 
da n a s p r i m e i r a s 8 h o r a s d e v i d a . Os b e z e r r o s 
r e c e b e r a m k kg d e l e i t e no b a l d e , d u a s v e z e s ao 
d i a , de a c o r d o com o t r a t a m e n t o ao q u a l f o r a m 
s u b m e t i d o s , l o g o a p ó s o n a s c i m e n t o . 
Os t r a t a m e n t o s f o r a m o s s e g u i n t e s : A] - 1 ej_ 
t e i n t e g r a l , c o l o s t r o e s u c e d â n e o ( l : l : 2 ) , d u r a n 
t e o s p r i m e i r o s 30 d i a s de i d a d e ; A ? - l e i t e i n_ 
t e g r a l , c o l o s t r o e s u c e d â n e o (1 :1 : 2 J , d u r a n t e o s 
p r i m e i r o s k$ d i a s de v i d a ; A3 - l e i t e i n t e g r a l , 
c o l o s t r o e s u c e d â n e o ( 1 : 1 : 2 ) , d u r a n t e o s p r i m e i -
r o s 60 d i a s de i d a d e ; B - l e i t e i n t e g r a l d u r a n -
t e o s p r i m e i r o s A5 d i a s de i d a d e e C - s u c e d a -
n e o d u r a n t e o s p r i m e i r o s ^ 5 d i a s de i d a d e . 
0 s u c e d â n e o f o r n e c i d o t i n h a como f o n t e p r o 
t e í c a o s s u b p r o d u t o s da f a b r i c a ç ã o do l e i t e em 
p ó . 0 c o n c e n t r a d o u t i l i z a d o f o i uma r a ç l o c o m e r 
c i a i p a r a desmama p r e c o c e . Como v o l u m o s o , o f e -
rio de a l f a f a (Mec / i .cago òat^va L . ) f o i o f e r e c i d o 
n o s p r i m e i r o s 20 d i a s , e f e n o " c o a s t c r o s s " no 
p e r í o d o r e s t a n t e . 
As a m o s t r a s de s a n g u e f o r a m o b t i d a s da 
v e i a j u g u l a r , c o l e t a n d o - s e a p r o x i m a d a m e n t e 10 
ml p o r a n i m a l . 0 s o r o o b t i d o , a p ó s c o a g u l a ç ã o e 
c e n t r i f u g a ç ã o , f o i c o n g e l a d o a - 2 0 ° C e n e s s a s 
c o n d i ç õ e s , m a n t i d o a t é a r e a l i z a ç ã o d a s a n ã l i -
s e s . 
A c o l e t a de s a n g u e d o s b e z e r r o s o b e d e c e u i 
s e g u i n t e o r d e m : i m e d i a t a m e n t e p ó s - n a t a l ( a n t e s 
de q u a l q u e r i n g e s t ã o de c o l o s t r o ) e 1 , 2 , 5 , 10, 
1 5 , 20 , 2 5 , 30 , 4 0 , 50 , 60 e 70 d i a s d e v i d a . 
A q u a n t i f i c a ç ã o da p r o t e í n a t o t a l s é r i c a 
f o i r e a l i z a d a p e l o m é t o d o de b i u r e t o ( R E I N H O L D , 
1 9 5 3 ) . 0 p a d r ã o u t i l i z a d o p a r a e l a b o r a ç ã o da 
c u r v a p a d r ã o f o i a a l b u m i n a b o v i n a , f r a ç ã o c i n -
c o ( S i g m a C h e m i c a l C o m p a n y - U S A ) . 
Os v a l o r e s de p r o t e í n a t o t a l , d e n t r o de c a 
da d a t a e x p e r i m e n t a l , f o r a m s u b m e t i d o s a uma 
a n á l i s e da v a r i i n c i a , de a c o r d o com o m o d e l o , 
i n t e i r a m e n t e ao a c a s o . A c o m p a r a ç ã o de m é d i a s 
f o i f e i t a a t r a v é s do t e s t e de T u k e y ( G O M E S , 
I 9 8 2 ) . A n á l i s e s de c o r r e l a ç ã o e r e g r e s s ã o l i -
n e a r , d e s c r i t a s p o r GOMES ( 1 9 8 2 ) , f o r a m e f e t u a -
d a s p a r a v e r i f i c a r a s s o c i a ç õ e s de i n t e r e s s e . 
Com a f i n a l i d a d e de e s t i m a r a t a x a de mu -
d a n ç a d o s t e o r e s de p r o t e í n a t o t a l com o t e m p o , 
em v i s t a da e s t r u t u r a d o s t r a t a m e n t o s , o p e r í o -
do e x p e r i m e n t a l f o i d i v i d i d o em d u a s p a r t e s : a 
p r i m e i r a e n g l o b a n d o a s c o l e t a s do 1? ao 3 0 ? d i a , 
e a s e g u n d a , e n v o l v e n d o a s c o l e t a s d o s 5 0 , 60 e 
70 d i a s . Os r e s u l t a d o s de c a d a uma d e s s a s p a r -
t e s f o r a m a n a l i s a d o s de a c o r d o com o m o d e l o f a -
t o r . a l , e n v o l v e n d o o s e f e i t o s de t r a t a m e n t o s , 
c o l e t a s e i n t e r a ç ã o t r a t a m e n t o v e r s u s c o l e t a . 
0 e f e i t o de c o l e t a f o i d e c o m p o s t o a t r a v é s de 
uma r e g r e s s ã o p o l i n o m i a l , de a c o r d o com a t é c -
n i c a d o s q u a d r a d o s m í n i m o s . Os d a d o s f o r a m ana 
1 i s a d o s de a c o r d o com o m é t o d o d o s q u a d r a d o s 
m í n i mos ( H A R V E Y , 1 9 7 2 ) . 
R E S U L T A D O S E D I S C U S S Ã O 
Os n í v e i s m é d i o s de p r o t e í n a t o t a l s é r i c a 
d o s b e z e r r o s , n a s d i f e r e n t e s d e t e r m i n a ç õ e s , e s 
t ã o a p r e s e n t a d a s na T a b e l a 1 e i l u s t r a d a na Fj_ 
gu r a 1 . 
T e n d o em v i s t a a e s t r u t u r a d o s t r a t a m e n -
t o s u t i l i z a d o s , o s d a d o s f o r a m a g r u p a d o s e ana 
1 i s a d o s da s e g u i n t e m a n e i r a : A (Aj + A2 + A 3 ) , 
B e C , a t é 30 d i a s de i d a d e ; A j , ( A 2 + A 3 ) , B e 
C , a o s 0 d i a s de i d a d e ; A j , A 2 , A 3 , B e C , 
d o s 50 a o s 70 d i a s de i d a d e . Os d a d o s a g r u p a -
d o s e s t ã o i l u s t r a d o s na F i g u r a 2 . 
A c o n c e n t r a ç ã o m é d i a de p r o t e í n a t o t a l s £ 
r i c a a p r e s e n t o u o v a l o r m a i s b a i x o p o r o c a s i ã o 
do n a s c i m e n t o , 5 , 0 2 í 0 , 5 1 g / 1 0 0 m l , e o n í v e l 
m a i s e l e v a d o , 8 , 0 9 ± 0 , 5 1 g / 1 0 0 m l , 2h h o r a s 
p ó s - pa r t o . 
Os t e o r e s de p r o t e í n a t o t a l s é r i c a e n c o n -
t r a m - s e b a s t a n t e p r ó x i m o s d o s v a l o r e s r e l a t a -
d o s p o r TENNANT e t a l l l ( I 9 6 9 ) e F A G L I A R I e t 
all-l ( I 9 8 3 ) , o s q u a i s t r a b a l h a r a m com b e z e r r o s 
d a s r a ç a s J e r s e y e G u z e r ã , r e s p e c t i v a m e n t e . 
P o r o u t r o l a d o e s t e s v a l o r e s s ã o s u p e r i o r e s 
à q u e l e s v e r i f i c a d o s p o r MACHADO NETO & d ' A R C E 
( 1 9 7 9 ) e TENNANT e t a l l l ( 1 9 6 9 ) o b t i d o s com be 
z e r r o s d a s r a ç a s N e l o r e e H o l a n d e s a r e s p e c t i v a 
men t e . 


A a n á l i s e da v a r i â n c i a , d e n t r o de c a d a d e -
t e r m i n a ç ã o , a p r e s e n t a d a na T a b e l a 2 , m o s t r a q u e 
não h o u v e d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e o s 
t ra tamen t o s . 
Os r e s u l t a d o s da a n á l i s e da v a r i â n c i a , de 
a c o r d o com o m o d e l o f a t o r i a l , e s t ã o a p r e s e n t a -
d o s na T a b e l a 3 . 
No p e r í o d o de 1 a 30 d i a s de i d a d e , f o r a m 
o b s e r v a d o s e f e i t o s s i g n i f i c a t i v o s de t r a t a m e n -
t o s e d a t a s e x p e r i m e n t a i s , a s s i m como a u s ê n c i a 
de i n t e r a ç ã o t r a t a m e n t o v e r s u s d a t a e x p e r i m e n -
t a l , s o b r e o t e o r de p r o t e í n a t o t a l s é r i c a . Ne£ 
te p e r í o d o o t r a t a m e n t o A (A] + A 2 + A 3 ) a p r e -
s e n t o u t e o r m é d i o de p r o t e í n a t o t a l s é r i c a , s o -
b r e a s 8 d e t e r m i n a ç õ e s , m a i o r (P < 0 , 0 5 ) q u e o 
t r a t a m e n t o C , n ã o d i f e r i n d o , no e n t a n t o , do t r a 
t a m e n t o B ( T a b e l a k). E s t e r e s u l t a d o p o d e s e r 
e x p l i c a d a t a n t o p o r uma d i f e r e n ç a i n i c i a l (an -
t e s do b e z e r r o s o f r e r o e f e i t o do t r a t a m e n t o ) , 
como p o r um e f e i t o d i f e r e n c i a d o de c a d a t r a t a -
m e n t o s o b r e a p r o t e í n a s é r i c a t o t a l no d e c o r r e r 
do t e m p o . 
A d i f e r e n ç a i n i c i a l na p r o t e í n a t o t a l s é r i 
c a , e n t r e o s b e z e r r o s , p o d e t e r o c o r r i d o em c o n 
s e q ü ê n c i a d a s v a r i a ç õ e s na c o n c e n t r a ç ã o de i m u -
n o g l u b i n a no c o l o s t r o , p o i s v a l o r e s m a i s e l e v a -
d o s de a n t i c o r p o s , s e g u n d o BUSH et <xii.L ( 1 9 7 1 ) 
e BUSH et aili ( 1 9 7 3 ) , i n f l u e m d i r e t a m e n t e na 
c o n c e n t r a ç ã o de i m u n o g 1 o b u 1 i n a s s é r i c a s de be -
z e r r o s r e c é m - n a s c i d o s . 
C o n f o r m e a T a b e l a 3 e a F i g u r a 2 , h o u v e 
e f e i t o s l i n e a r (P < 0 , 0 1 ) e q u a d r ã t i c o (P < 0,0f) 
s i g n i f i c a t i v o s da d a t a e x p e r i m e n t a l , i n d i c a n d o 
q u e h o u v e uma r e d u ç ã o da p r o t e í n a t o t a l . A au -
s ê n c i a de i n t e r a ç ã o e n t r e t r a t a m e n t o e c o l e t a 
i n d i c a q u e e s t a r e d u ç ã o f o i s i m i l a r n o s 3 t r a t a 
m e n t o s . A v a r i a ç ã o com o tempo p o d e s e r d e s c r i -
ta p e l a s e g u i n t e e q u a ç ã o do 2 ? g r a u : 


* - s i g n i f i c a t i v o a 5% 
* * - s i g n i f i c a t i v o a 1¾ 
n s - n ã o s i g n i f i c a t i v o 
GL - g r a u s de l i b e r d a d e 
QM - q u a d r a d o m é d i o 

y = 6 , 7 1 * ! - 0 , 0 9 5 1 1 * x + 0 , 0 0 1 8 1 9 x 2 
o n d e y é i g u a l ã p r o t e í n a t o t a l s é r i c a , e x , a 
i d a d e , em d i a s , d o s b e z e r r o s no i n t e r v ^ ' o de 1 
a 30 d i a s . E s t a r e s p o s t a i n d i c a q u e h o u v e uma 
q u e d a l i n e a r no t e o r de p r o t e í n a t o t a l s é r i c a , 
a t é a t i n g i r um v a l o r m í n i m o a o s 2 6 , 1 5 d i a s de 
i d a d e , a u m e n t a n d o a s e g u i r . E s t a q u e d a , também 
v e r i f i c a d a p o r o u t r o s a u t o r e s (TENNANT et a£ii, 
1 9 6 9 ; MACHADO NETO & d ' A R C E , 1 9 7 9 ; F A G L I A R I et 
dttÁ.y I 9 8 3 ) , é c o n s e q ü ê n c i a da r e d u ç ã o de a n t i 
c o r p o s a d q u i r i d o s p a s s i v a m e n t e a t r a v é s do c o -
l o s t r o , p o i s a imunoglobul ina é um c o n s t i t u i n t e 
do c o n j u n t o de p r o t e í n a s s é r i c a s , c o n t r i b u i n d o 
com 20 a 40% do t o t a l . P o r o u t r o l a d o , a e ] e v a 
ç ã o da c o n c e n t r a ç ã o , o c o r r i d a a p Õ s a t i n g i r o s 
v a l o r e s m í n i m o s , p o d e s e r a t r i b u í d a ao i n í c i o 
da p r o d u ç ã o e n d õ g e n a de imu nog 1obu1 i n a (HUSBAND 
et a£ti., I 9 7 2 ) , r e f l e t i n d o na c o n c e n t r a ç ã o da 
p r o t e í n a t o t a 1 . 
No p e r í o d o d o s 50 a o s 70 d i a s , h o u v e , a lém 
do e f e i t o de t r a t a m e n t o , e f e i t o l i n e a r ( P " 0 , 0 5 ) 
da d a t a e x p e r i m e n t a l e a u s ê n c i a de i n t e r a ç ã o en 
t r e t r a t a m e n t o v e r s u s d a t a e x p e r i m e n t a l , c o n f o r 
me é m o s t r a d o na T a b e l a 3 , e i l u s t r a d o na F i g u -
r a 2 . A s m é d i a s , p o r t r a t a m e n t o e d a t a e x p e r i -
m e n t a l , e s t ã o na T a b e l a 5 . 0 t r a t a m e n t o B a p r e -
s e n t o u v a l o r de p r o t e í n a t o t a l s é r i c a m a i o r 
( P < 0 , 0 5 ) q u e o d o s t r a t a m e n t o s A j , A2 e A 3 , não 
d i f e r i n d o do t r a t a m e n t o C . E s t e , p o r s u a v e z , 
n ã o d i f e r i u de A | , A2 e A 3 . 
N e s t e p e r í o d o o c o r r e u um a u m e n t o l i n e a r 
s i g n i f i c a t i v o do t e o r de p r o t e í n a t o t a l s é r i c a 
com a d a t a e x p e r i m e n t a l . A a u s ê n c i a de i n t e r a -
ç ã o e n t r e o t r a t a m e n t o e d a t a e x p e r i m e n t a l , i m -
p l i c a q u e o a u m e n t o f o i s i m i l a r n o s 5 t r a t a m e n -
t o s . A r e s p o s t a do t e o r de p r o t e í n a t o t a l s é r i -
c a , com a i d a d e , p o d e s e r d e s c r i t a p e l a s e g u i n -
t e e q u a ç ã o l i n e a r : 
y = 5 , 7 6 + 0 , 0 1 5 ^ 9 x 
o n d e y é o t e o r de p r o t e í n a t o t a l s é r i c a e x a 
i d a d e , em d i a s , do b e z e r r o no i n t e r v a l o de 50 
a 70 d i a s . P o r t a n t o , o a u m e n t o d i á r i o m é d i o f o i 
de 0 , 0 1 5 ^ 9 g / 1 0 0 m l . A p r o v á v e l r a z ã o p a r a e s -
t e i n c r e m e n t o e s t a r i a r e l a c i o n a d a com o i n í c i o 
da p r o d u ç ã o e n d õ g e n a de i m u n o g l o b u l i n a (HUSBAND 
et a£ii, 1 9 7 2 ) e com o a u m e n t o da s í n t e s e de 
o u t r a s p r o t e í n a s s é r i c a s (TENNANT et alii, 19 6¾ 
Mc COY et ii, 1 9 7 0 ) . 
C O N C L U S Õ E S 
1 . 0 c o m p o r t a m e n t o b á s i c o da f l u t u a ç ã o de p r o 
t e í n a t o t a l s é r i c a f o i s i m i l a r p a r a o s d i -
f e r e n t e s t r a t a m e n t o s . Os n í v e i s m a i s ba í -
x o s f o r a m o b s e r v a d o s ao n a s c e r , e o s m a i s 
e l e v a d o s , 2h h o r a s a p ó s . 
2 . Nos p r i m e i r o s 30 d i a s de v i d a ( f a s e de 
g r a n d e i n f l u ê n c i a e x ó g e n a s o b r e a s p r o t e í -
n a s s é r i c a s do b e z e r r o ) , a p r e s e n ç a de c o -
l o s t r o , p o r t o d o p e r í o d o de a l e i t a m e n t o , 
d e t e r m i n o u um e f e i t o p o s i t i v o s o b r e a c o n -
c e n t r a ç ã o p r o t é i c a do s o r o . 
3 . No p e r í o d o de 50 a 70 d i a s de v i d a ( f a s e 
de i n i c i a ç ã o da p a r t i c i p a ç ã o e n d ó g e n a na 
p r o d u ç ã o de c o n s t i t u i n t e s p r o t é i c o s do s o -
r o ) , h o u v e uma s u p e r i o r i d a d e , na c o n c e n t r a 
ç ã o p r o t é i c a , d o s t r a t a m e n t o s com l e i t e i n 
t e g r a l e s u c e d â n e o . 
M é d i a s q u e c o n t ê m a mesma l e t r a na v e r t i c a l , 
n ã o d i f e r e m e n t r e s i p e l o t e s t e de T u k e y , a 
5 ¾ . 
SUMMARY 
T O T A L SERUM P R O T E I N IN H O L S T E I N C A L V E S 
S U B M I T T E D TO D I F F E R E N T M I L K F E E D I N G PROGRAMS 
S e r u m t o t a l p r o t e i n f l u c t u a t i o n , d u r i n g 
t h e f i r s t 70 d a y s o f a g e , u n d e r d i f f e r e n t m i l k 
f e e d i n g p r o g r a m s , w e r e e v a l u a t e d i n t h i r t y - s e ­
v e n c a l v e s , m a l e s a n d f e m a l e s , o f H o l s t e i n 
b r e e d ( 1 5 / 1 6 H o l s t e i n : G u z e r á , h i g h g r a d e a n d 
p u r e b r e e d ) . 
C a l v e s a t b i r t h w e r e a l l o t e d t o 
o n e o f t h e f o l l o w i n g t r e a t m e n t s : A1 - W h o l e 
m i l k , c o l o s t r u m a n d m i l k r e p l a c e r ( 1 : 1 : 2 ) 
d u r i n g t h e f i r s t 30 d a y s o f a g e ; A2 - w h o l e 
m i l k , c o l o s t r u m a n d m i l k r e p l a c e r (1 :1 : 2 ) 
d u r i n g t h e f i r s t 45 d a y s o f a g e ; A3 - w h o l e 
m i l k , c o l o s t r u m a n d m i l k r e p l a c e r ( 1 : 1 : 2 ) 
d u r i n g t h e f i r s t 60 d a y s o f a g e ; B - w h o l e 
m i l k d u r i n g t h e f i r s t 45 d a y s o f a g e a n d C -
m i l k r e p l a c e r d u r i n g t h e f i r s t 45 d a y s o f a g e . 
A l l c a l v e s w e r e f e d c o l o s t r u m up t o 72 h o u r s 
a f t e r b i r t h . T h e e m p l o y e d c o m m e r c i a l m i l k r e ¬ 
p l a c e r h a d m i l k s u b - p r o d u c t a s p r o t e i n s o u r c e . 
T h e c o n c e n t r a t e u s e d w a s a c o m m e r c i a l p r o d u c t 
f o r e a r l y w e a n n i n g . 
T h e b l o o d s a m p l e s w e r e c o l l e c t e d i n t h e 
f o l l o w i n g t i m e s a f t e r b i r t h : z e r o ( b e f o r e 
s u c k l i n g ) , 1, 2 , 5 , 1 0 , 1 5 , 2 0 , 2 5 , 3 0 , 40, 50 , 
60 a n d 70 d a y s p o s t - p a r t u m . 
S e r u m t o t a l p r o t e i n w a s a n a l y s e d by t h e 
b i u r e t m e t h o d . T h e r e s u l t s w e r e i n t e r p r e t e d by 
t h e f o l l o w i n g s t a t i s t i c a l a n a l y s i s : a n a l y s i s 
o f v a r i a n c e , T u k e y , c o r r e l a t i o n s , r e g r e s s i o n s 
a n d a n a l y s i s o f v a r i a n c e u n d e r f a c t o r i a l m o d e l 
c o n s i d e r i n g t h e e f f e c t s o f t r e a t m e n t s , s a m p l i n g 
t i m e a n d i n t e r a c t i o n s . 
T h e l o w e s t c o n c e n t r a t i o n o f s e r u m t o t a l 
p r o t e i n w a s f o u n d a t b i r t h ( 5 , 0 2 ± 0 , 5 1 g / 1 0 0 
m l ) a n d t h e h i g h e s t ( 8 , 0 9 ± 0 , 5 1 g / 1 0 0 m l ) a t 
24 h o u r s p o s t - p a r t u m . I n t h e f i r s t 30 d a y s , 
t h e c o n c e n t r a t i o n i n t h e t r e a t m e n t A 
(A1 + A 2 + A 3 ) w a s s i g n i f i c a n t l y h i g h e r t h a n 
t r e a t m e n t C a n d n o t d i f f e r e n t f r o m B . I t w a s 
f o u n d a l i n e a r a n d q u a d r a t i c r e d u c t i o n o f to¬ 
t a l p r o t e i n c o n c e n t r a t i o n , i n t h e f i r s t 30 d a y s , 
f o l l o w e d by a n i n c r e a s e f r o m 50 t o 70 d a y s . 
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